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＊總務處＊
☆新校地南門崗亭改址工程公告
一、案號：8705/021
二、工程名稱：新校地南門崗亭改址工程
三、依據「國立清華大學校園景觀環境審議規則」辦理。
四、工程目的與必要性：原崗亭位址無紅綠燈，本校許多師生反應：由南門崗亭進出校園之交通安全
堪憂。故擬將南門崗亭東移數十公尺，以與寶山路（新安路）452巷共用紅綠燈。
五、工程預定地：新校地現有南門東側。原便道出口處改道東移，詳請見附圖。
六、形狀尺寸：詳請見附圖。
七、主要材質與色系：柏油舖面，臨時性金屬崗亭。
八、需用綠地面積：原便道出口處改道後以使用原民宅基地為主，僅徵用若干綠地，但舊便道拆除後
將恢復為綠地。計須砍除龍眼樹三棵、桑樹一棵、木瓜樹二棵、竹林一叢。
九、是否對校園綠地產生重大改變：否，本工程預計使用五年，為臨時性建物。
十、工程預定地現況與完工後之比較：便道出口處東移前後之景觀類似。
十一、公告期間：自八十七年十月十九日起至八十七年十一月一日止。
十二、異議之提起：附圖及詳細工程計畫資料置於營繕組供公開閱覽。凡本校教職員工生對本工程有
異議者，應於上開公告期間內，檢具事實及理由，透過校園景觀環境審議委員會委員向召集人提出，
逾期不予受理。
校園景觀環境審議委員會意見：
本案經本委員會開會審議後，認定本工程之目的在於改善南門進出校園之交通安全，為臨時性質之工程，且
為損害林木最小之方式，故同意以一般案件程序辦理公告，公告期間兩星期。請總務處依審議規則第九條之
規定，將公告張貼於工程預定地、刊登於簡訊、海報牆、電子布告欄總務處版，徵求異議。
召 集 人：李雄略教授（動機系）
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委 員：王俊秀教授（通識中心）、趙蓮菊教授（統計所）、王明揚教授（總務長）、李家維教授（生
科系）、周更生教授（化工系）、宋文里教授（社人所）
學生委員：卓 言同學（材四）、周奕志同學
☆校區人行道工程公告
校區人行道工程訂於87.10.15招標，設計圖在營繕組。本工程細部設計均依據前景觀小組核定路線進行，鋼
橋及棧道等樣式亦依據建築師比圖結果辦理，特此公告。
☆駐警隊通知
化學館圓環至原汽車停車場入口改為「汽車停車位」。
目前停放於此區域內之機車，請車主於 10月21日 前遷移至機車收費亭旁之停車場（原汽車停車場），屆時
未遷移者，將依違規停放拖吊處理，敬請配合。
＊研發會＊
☆賀本校動機系宋震國教授、資工系黃能富教授、化工系張榮語八十六年度「大專校院教師與
產業界合作研發績效卓著獎勵」
教育部為鼓勵各大專院校教師與產業界合作研發，特舉辦「大專教師與產業界合作研發績效卓著獎勵」，八
十六年度本校獲獎人及其研發項目為：
動機系宋震國教授 自行車後變速器飛輪系統之電腦整合設計
資工系黃能富教授 PC based橋街器測試系統之研發
化工系張榮語教授 CAE模流分析技術
☆賀本校化工系胡德教授、李鴻志博士榮獲八十六年度「大學校院有關產業實際問題優良博士
論文獎勵」
本校化工系胡德教授指導之博士班研究生李鴻志同學榮獲八十六年度「大學校院有關產業實際問題優良博士
論文獎勵」，其研發項目為：有機光記錄材料開發、新型CDR可錄式光碟製備、高性能新型塑膠材料、對位
性聚苯乙烯高壓製備法、吸氣式巡航飛彈燃油油囊材料設計與成型加工。
＊人事室＊
☆八十七學年度第一次技職人員評審會核定受獎人
單位姓名 學務處課指組 組員鄭瓊玲
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獎懲事由 承辦本校高中宣傳及大學博覽會之相關活動，盡心盡力，克盡職守，圓滿成功，應予獎勵，
記功乙次。
單位姓名 總務處營繕組 技士徐朝宗
獎懲事由 八十六年十一月至十二月間，因負責全校供水職務而發現小吃部及綜二館供水不正常，經詳
查發現水管漏水及水閥失靈，且搶修恢復正常，徐員認真追查，每月節省約八萬元，克盡職守，應予
獎勵，記功乙次。
＊圖書館＊
☆教師著作徵集
感謝86學年度下列教職員對教師著作徵集的支持（依贈送先後次序）：楊儒賓、蔡攀龍、楊敏京、黎正中、
劉俊賢、林義焜、朱鐵吉、吳玉愛、歐陽敏盛、曹逢甫、于其康、王安祈、吳又熙、廖炳惠、郝道猛、賴建
誠、蕭啟慶、李雅明、余靖、陳啟雲、洪泉湖、林永隆、徐竹村。希望全校教師能繼續鼎力相助，若有個人
著作，不論著、譯、編均可，請惠贈圖書館著作兩冊，一冊在總館一樓教師著作展示區長期展示，一冊供讀
者閱覽流通。
＊藝文活動＊
☆視聽中心DVD欣賞
時間：10月19日、21日、23日晚間7:00
地點：視聽中心團體室A
片名：10/19（週一） 新娘不是我（My Best Friend's Wedding）
10/21（週三） 替身殺手（The Replacement Killers）
10/23（週五） 千萬風情（Tin Cup）
※各片主要演員與簡介等資料，歡迎利用圖書館書刊目錄查詢
http://www.lib.nthu.edu.tw/database.html
☆清蔚園知識園區
清蔚園為表達對自然生態的關懷，推出國內最大的自然保護區，裡面介紹秘雕魚的生態的童話故事書〈小花
歷險記〉、黑鳶生態記錄「黑鳶歲時」、雅魯藏布江世紀大冒險的行前介紹，與新竹林務局合作的「觀霧森
林之美」等，內容獲得Net's go首頁原創大賽人文關懷獎，清蔚園即日起舉辦有獎徵答活動，歡迎大家上網
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參觀
網址：http://vm.nthu.edu.tw。
☆本週電影
時間：10月23日（星期五）18:00、20:30 各一場
地點：大禮堂
片名：造雨人
＊專題演講＊
日期/時間 地點 主辦單位 演 講 者 題 目
87.10.19 (一)
12:30
綜三館4F
演講廳
國家理論科學
研究中心
賀培民教授/台灣大學物理系 Introduction to D-Branes in String Theory
87.10.19 (一)
15:30
通識中心研討
室(C306)
通識教育中心 陳若璋教授 性傷害世界之旅— 從受害、加害、PTSD、多重
人格到連續殺手
87.10.20 (二)
14:10
經濟學系會議
室(A401)
經濟系 熊秉元博士/台灣大學經濟學系 Coase Theorem and Transaction Costs: a
Re-statement and a Re-interpretation
87.10.21 (三)
12:30
語言所研討
室(B305)
語言所 Dr. Debra Ziegeler/清大語言所客
座教授
Counterfactuality and the Meaning of
Almost
87.10.21 (三)
14:00-16:00
人社院
A316研討室
社會所 陳志柔博士/中研院社會所 後社會主義的制度變遷— 中國農村的地方制度
與財產權轉型
87.10.21 (三)
14:10
物理館
019室
物理系 鄭天佐教授/中研院物理所所長、中
研院院士
表面原子與分子動態之研究
87.10.21 (三)
14:10-15:00
15:10-16:00
工程一館
106室
工工所 許棟樑教授
劉志明教授
台灣筆記型電腦業製造管理標竿分析
工業工程師在系統整合過程之角色與工具
87.10.21 (三) 人社院大會議
室(C310)
外語系 Dr. Paul Anderer/美國哥倫比亞大
學東亞系日本文學教授
敘述復甦：日本90年代文化生機
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15:00-16:30
87.10.21 (三)
15:10-17:00
化工館
B18
化工系 郭兆塋博士/台灣養豬科學研究所 Tissue Engineering and Research
Development of Bioartificial Organ
87.10.21(三)
15:10
原科大樓
演講廳
原科系 程一駿教授/國立海洋大學海洋生物
所
生態與保育
87.10.22 (四)
10:10
生科二館
B1演講廳
生科系 蕭介夫所長/中研院植物研究所 Enzyme and Postharvest Biotechnology
87.10.22(四)
15:10
工四館
511室
材料系 張元彰博士/中科院航空研究所材料
組組長
航空材料在台灣的現況與未來發展
87.10.22(四)
15:30
工程一館
107室(階梯教
室)
動機系 蔡明杰博士/工研院機械所 微流體控制系統
87.10.22 (四)
15:30
生科二館
B1演講廳
生科系 蕭介夫所長/中研院植物研究所 Enzyme and Postharvest Biotechnology
87.10. 26 (一)
15:40 茶會
16:10-17:00
綜三館
數412室
數201室
數學系 周元燊院士/中央大學數學系 On a Difference Equation with Last
Conditions
